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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui pengembangan kemampuan motorik halus anak melalui meronce anak 
kelompok A TK Aisyiyah Joton I Jogonalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 dan 
untuk mengetahui berapa besar keberhasilan implementasi dengan kegiatan 
meronce dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak kelompok A TK 
Aisyiyah Joton I Jogonalan Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala 
sekolah. Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap peneliti awal sampai 
akhir, prosedur penelitian ini mencakup tahap-tahap perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah anak-
anak kelompok A TK Aisyiyah Joton I Jogonalan Klaten, yang berjumlah 14 
anak,selain anak subyek penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini 
ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.data 
kuantitatif berupa kemampuan motorik halus untuk mengetahui kemampuan 
motorik halus anak digunakan teknik observasi yaitu melakukan pengamatan 
langsung dengan teliti. Data kualitatif berupa pelaksanaan meronce, dalam 
penelitian ini pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan motorik halus 
anak adalah kegiatan meronce, karena dengan kegiatan meronce ini banyak 
kegiatan yang akan dilakukan sehingga anak tidak merasa bosan. Pengumpulan 
data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Data 
dikumpulkan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Data dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif model alur, dengan 2 siklus yang setiap siklusnya 
dilakukan dua kali pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
pengembangan kemampuan motorik halus anak kelompok A TK Aisyiyah Joton I 
Jogonalan Klaten melalui meronce. Sebelum tindakan sampai dengan siklus II 
yaitu sebelum tindakan 54,75%, siklus I 70,74%, dan siklus II 93,19%, kesimpulan 
peneliti ini adalah melalui meronce dapat mengembangkan kemampuan motorik 
halus anak kelompok A TK Joton I Jogonalan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : Kemampuan motorik halus, meronce. 
 
 
